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dručju umjelllo~ll, Jer c;e nt\ta ne moie 
oduprijeti nje11nu oblil..ol\oruom i stva-
ralačkom prO<.c:.u. Umjetno'! ntkada ru-
je iL\ "Uu p<:J\ije~u <)na je fXJ\ijc t ,a. 
ma." (hl) 
II. 
Ap:-.lruhirajuća fuokctp masmnill 
medija u nadiln~enJU je /.Ul\ureuih sre-
dma 1 mvaranju najšuih vidokruga, ah 
i ru:.p1~tiranju J.nnkretmh -,adratJa po· 
JCrl1nth 'redina. SvtJCl se, :zahvalJUJUĆI 
m~O\nirn me~.hJtm.•. prcl\aru u global· 
no -;ein, kao l orv.i!>lcntnu komuOJkanj-
ku cjelinu (multiplicirana ruralnu l.ou-
kretnost" u SVJCisl.tm nv.mjclimn). 
l'ostmodcntc tendencije dolm'e do 
oltobitog izražaJa u komumcu-auju. U 
tom 'klopu rena Marti11ić i~pituje mo-
gućno~t• l orec:;pondennJe među iUbJcl-
tima u tom prmtoru. Zlhtije"n li svllko 
podrul.Jc \l!e>lili t.lbkuf\ te je h on za-
sebna CJelina th JC moguu.t njiho"a in-
rerfcrcnt.,Ju, teorijski je problem. \u-
odt edivanje uputiiJC na hctcromot fiju 
tih CJChna i na intctdiscip linarno~• u 
~tr.Uivunju. O tome l ena Martini~: 
izno.,j ll.~herma"u"o i L)uU.udo"o staja-
lište. 
MondijalizJIOJ:t l"lllturc .t.a~:ijdll je 
naj!mvitija ulu~u tele\izijc koja pn· 
OJX:3VUOJCffi SIV,Irfl nove l. u l tum~: \1 i-
jedno<;ll SvOJOm l.omunil.ncijskom fuok-
c.:ijom televizija poqaviJ:t pttanJe u mo· 
gućnnsu preno;;cnJa odr~.:llcoili sadr-zaJa 
drukčijim J..odorn negoli ga tm:tJU ami 
po ~~ (tako, npr., pnllU!l \Uualnog u 
telcvuijt l.Ubliie\1J da !.O.: na OJC7tn ~o­
jeVJ:.tan način rwnn u pril~~.: Lnji~u ili 
neko drugo p~ltgnuće). l La recepCIJU 
filmu tclevuijn postavlJa vlm.titc :luhtjc-
ve. Riječ je o o~cbujoom hermencuti· 
i:J..om problemu O Svr<.tavanju ourcllc-
oib mtormacaJn u .tajcduičlu grupu 
Autori~11 pbe o <.uodno~ll vmedu no-
"inslcib intormactja i koutcl.\ta u kojem 
one nalttaju i funl cioniraju. 
Lis'>well govori o tendenciji vl:ld.t-
JUĆe elite du ~u:.tavom mtormactJa ~lo 
ih p11U.n javno'lt putem mu:.ovnih me-
dija ohhkuJe '"p10sječan tip"" kao mo-
180 
ovu stabilno ll političl..og fuol..cioniraoja 
1 <l.Mtvcno mjerilo tahih odno-.L 
Autorica pu o o;nctO<JllUUllX:koJ teoriji 
r•dtJa 1 televuijc r\bruhama Mol "'a. 
Ba\.:ii se suodnosom ma ovnih medija 
i l.ulrure. \1oles smatru da r.1dio i 
tele\1Zl]a oblil..uju mozaičlm. n.u7zlcd 
inlonzisteotnu l"llltum. Kulturni p1 oces 
može biti "naddctcrmi-uilao'" ili auto-
noman. ~!C>upr ot dol.trinama po kojimu 
je uloga m3S0\1lih mediJa du budu 
~~nkCIJa odrcllem: l.onccpc::ijc (pohućkc 
ih ekonom,ke), nctodmamii:l.a teorija 
10/l,tJra rm ncpn::.tanom prebpllr\':'IOJU 
znu~-cuja masovnih mediJ:! i J..ultun: u 
njihovom međUJiobnum uvjetovanju 
Knjiga T~.:uc Muttinić, u koJnJ onu 
iuzislira na komuniciranju .t.!C>IIOvunom 
na čovjekovoj autouomiji i prote tonal-
noj lorel..tnosti. pol:m\te JC 1 o:.nu"'ll 
za sociolo ko i filot.o~lo HlZilhltrnnje 
~~mnib medija i kulture. 
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Strana<:IJ :.u:.ta ... Sjedinjenih Amen-
čkih Državn '\mi'Hra sc dvostrauu~.:kim. 
Razlog je lome ~iujenicu da \t Ameriri 
~amo dvije glavne pohtičke stranke 
(Demokrat ka i Rcpublikarula) imaju 
i;aw.c pobijediti na predsJCdmćkJm 
izborima lJ owojiu \CC-inu t.u~tupnidJ.h 
mJesta u jednom IJj oba dom:l Koogrc-
'a. Ta ~hosunončka bcmn tdc wlu 
daleko da Je ulazak u KougJC!t l.nndt-
data koji ne pt ipadaju jednoJ oci dvije 
,!!Javne stranke rijedak i ncoćcl.ivno <;lu-
čaJ. Ipak, u Americi ne J'lO'ilOJe samo 
d\ije političke ~Lraoke. Ut Rcpublikan-
!.ku i Dcmnkratsl.a1 Strilnku djeluje više 
od pedeset munjib s lranaku, koje se 
općenito n:lzivaju '· trećim straukama."' 
Bez obtiru na to što treće stranke ne 
maju realnih šansi za olltvurcnjc 7.načaj­
nijib izhomih u pjeha. o ojirtUI je do 
dWlns dosta p~ano, a nJiho\ hi<;ton}at. 
ideologiJa i politički pi01otl u mi ameri-
člim su politolo7tma dobro poznati 
Prisutnost trećih ~trnnuka u poliučkom 
Livolu SAD-a niJe ni beznačajna ni no-
va - oue u Americi djeluju od 1820. 
godine. Uzme li se u obzir povijcsl 
Rcpublikam,kc stranke (mnogi smatmju 
dn je ona nnstnln kau treća stranka, 
koja je 1R54. godine "uskočila'' oa 
mjesto slJaukc Whigovaea), može se 
reći da treće stranke u poj"dillirn 
povij~uim trenucima mogu odigrati 
mačajnu ulogu. Izvan granicu SAD-a 
proučavanJU marginalnih američkih po-
litičkih stranaka poiJanju e svakako 
prcmaJo patnJe pa su one, za razliku 
od dvije velike stnmkc, širOJ ..vjerskoj 
manstvenoJ Javnosti nedovoljno poznate. 
Sroga bi literutura, koja sc havi pira-
njem američkih trećih stranaka, tn:bala 
cutopsklm pohtoloztma biti pose.bno 
7Anim.ljiva. 
Jednu od najpotpunijih i najopsebll-
jih studija uc.:čih ~lranaka u SAO-u 
predstavlja upravo knjiga J. Davidu 
Gillespica1, Polilics at the l'eriphezy 
l hi rd Parties in T,.,.'O Part) Am(.'Tica. 
Objavljena u nakladi Sveučilišta Južne 
K.1roline t993. godine, ovu je knjiga 
~igumo naJ7načnJnije djelo o američkim 
trećim sllnuktunU nakon Kru'>chkeove 
.. Enciklopedije trećih stranaka'" u 199J. 
godine (Earl, R . .Krusehke, Hncyclope-
dia of Thircl Parties in tbe Uuiwd 
States, Saotu Barbara, Calif.: ABC-
CJ..JO, 1991.). Citirajući Henryja Davida 
Thoreaua na početku knjige, "Ako čo­
vjek ne ide ukorak :.a ~ovujim dmgmi-
ma. možda JC to zato što čuje drugog 
1 J. D.n1d Utllc:spte profesor Je politia:ib 
7.1Wlosti na Pr~yt~ian C..ill~g~u. SAl). 
l l 
bubnjaru. Do.lmlite mu cl;~ korača uz 
glnzbu Ikoju čuje, bt!.l ubLiru na m n 
kojem je taktu ili koliko je drukčija·· 
Gillespie ističe uu je ova knjiga posve-
ćena upravo onim ljudimu, koji sc iz 
nekog ru,dogu ne :7.ele priklor1iti jednoj 
od dvije domlnantue poliličkc \tranl-e. 
Lc se n:a IZborima opredjeljuju za neku 
od marginalnih trećih • trannka. Opšir-
nim izJaganjem historijatu i ideologija 
američkih Lreć1h tranaka. auLor nastoji 
odgovoriti na pitanje: koji ljudi 1 7.a-
~lo glasuJU ?a marginalne stranke, koje 
su im motivacije Lc koga uopće takve 
stranke predstavljaju'? Jedno oo mogu-
ćih ubja~lljcnja za postojanje trećih 
stranaka je ideološka ratlika između 
uvije velike !i trr~nke, na jednoj, i naj-
većeg broja 1milih .sLranku, n:t clrugoj 
MranL Republikanska i Deruokrut.ska 
stranka nillu ideološl'i ohojene, njih se 
ĆCSlO usporeduje S lliobranom koji 
i!.pod sebe okuplja različite kategorije 
birača. Stoga St: ODC mogu mat:rari 
pmgmatičnim:t: ~ __ gtavne stranke su u 
duši i tijelu prugiJllltičnc'". One te7.e 
onome što filotof politike Glenu Tm-
der oazi\'il .. politikom pogodno~i~ (str. 
4). Ostale (treće) stranke mogučc je 
podijelili na puri1isričke (purists) i 
pragmatičke. Za purilističkc s tranke 
može se reći da više vole biti u pravu 
nego pobij~:diLi na izborima. Prema ro-
me, treće su stranke zapravo viS~: po-
vezane s ideologijom. nego \ to su to 
dvlje glavne stranke. 
PreuzimaJUći Keyovu podjelu uećih 
stranaka~. Gillc::.pie nulikuje doktrinar-
nc stranke s kontinuitetom (continuing 
doctrina! parties) od :stranak<1 kratkoga 
vijeka (shon -lived partie ). :-lo, za ra-
zliku ot! Kcyu, Gillespie ovu podjelu 
ne drži dovoljnom, pa uvodi još jednu 
kategoriju - druge značajne oenacio-
oalne slrWlke (uon-mttional significant 
other), koJom nastoji obuhvatiti lokalne 
stronke s biručkum bazom n pojedinim 
! \ . o. Key. Jr., PoJitks. P.:mie:<r., :md 
Pr~Qlfl' G mu~ 5th !ld., looll\llli Y. 
C:J"09,"Cll, Nev. Vorl:, 1964., srr 225 
o.wtl, ptkn71, rnl,..rvojt\ Pntot nw uo, VIIl. XXXI, (1994), NO. 4, Sir. 169-185 IR2 
save?mm d riavama. O novne kamkleri-
~lil..c t.lol trinaruih ~uoooln jesu dolari-
nama utemei.JentN (pohttćll program 
ut.cmciJCn na određenim političkim ide-
jama) i po IOJanJC kroz jedan dut1 \TC-
men l, period. Chnn\lla motivacija O\ ih 
~lrlWnkn. mauu Gille pic. nije izbol113 
po~J~. \et pred:mo't t r.tn.tćkoj ideo-
logJJI: ~ ... stubiJno l i l..onlinuilel 0\lib 
sLJnnaka, u većoj '>U mjeri rezultat \jer-
ne predano u nJih0\·1h akU\'bta tnmu-
čloj dol.:uini ili \jeri nego nade u iz-
bornu pob;edu .. ( tr. JO) 'tranke krcit· 
kogn \ijckn '"običnu n~e~Laju ili kuu po-
kreti el.:onomsk.o~a p1 otesta ili kao 
l'rnkcije Jedne od glamth \tranalu" ( tr. 
ll). Q\c: -.mlUl..c irnoju JCdnu zajedni-
čku o,ohmu - nemogućnost op tanl.:a 
na politid.oJ pozornici duže vremena. 
Što .~ .••če trete 1\.:uogort,e - drug.h 
znacaJmh m:naetooalnili truual:u -
može se u 1\Tditi lla e radi o s trank.a-
m:t, kOJe u u poJedinim d ijciO\imu 
SAD a ZOOIČilJni političli čimberuci. dok 
im JC pmlllno t n:1 nJtc1onaJnoj rd.LJOJ 
O.:alffiJC:UlO. 
0\ijc gl:wne amcnćke <;~ranke De-
~o~ul!oka .i Rcpu~lil,au!>la, ptcd~ta .. ljn-
tu s•roke. tdeol~ki nedefiruranc politt-
cke orgam7.aCtje. bet \trogc lllranad.e 
stege i formalnoga člaoH,n. l..oje u 
oo;n0\1 oclgmar.tju po7natnm l>uverger-
O\Om pojmu cuJ rc: pauics (okvirne 
tranke) (l ne o;e ra7hkUJil od većme 
europ!>kih l>ll unuku, l o je djeluj u u 
dnrkčijim pohllćkrm uvje11m:1 mcričke 
murgioulnc ili •· tn:ćc" l>lruulc po l>VO-
je~ ustrojstvu su puno sl ičnije europ-
skima, nego . tn su tn dvije glavne 
stranke one onjčc~ćc imaju fonnalno 
članstvo, s t ra nnćku ideologiju i poli lički 
pr o gr ~m. (posebno doku Lon1 ue su·nnke). 
PostOJnnJe r rcć1h s1rnnnkn 11 okvim 
uvol>lJanučkog su~luvu, kukuv postoji u 
Americi, dokazuje dn široka polit ička 
platforma Republikanske, odnosno Dc-
molcr~tskc stronko u osnovi ipak nije 
dovolJnO potpuna da b1 obuhvatila sve 
egmenle američkoga dru~wa, tc dala 
odgovarujuću i1-bo1 nu o het oativu svim 
kntegorijamo birača lreće c;e ~Iranke 
<;toga će<;to pred~lliv·ljaju kuo naecluc 
ullcmalive uepragmatskirn glavnim 
stran-Icama" ( tr 11). Gtlle<~pre, tako-
đer, ističe ua pojed ini autori (pr im jeri 
ce. Epstein) postojanje t rećih stran:~k.t 
u clwru:ranačkom USta\'U matraju t.lis-
funkdonalnim. 
Tipične definicije političkih <.tranaka 
česm sn. po mr'-IJCnju aulnra, ncprtmj.:-
n:nc: LA opisi\anje amcričiJh marginal· 
nib strao:~ka. '\ln, na,r.ećr e nedC> uuak 
klasičnih llcfinit:ija politidJ.h ~u anaka 
odnosi na mišljenje d:l pohllc'~e '>l rnn-
ke (n r.vlilm od. npr., intcrcl>nib ~ru· 
pu) za cilj imaju osvajanje "la'>ti putem 
izbora.. Jasno je da trnnka, knJa rc-
alno ne može ručuouli ua vi~c od ne· 
koliko postotaka gJac;O\a na n.•r•nnalnnJ 
razini. ne može u planu imuti u..Hjunje 
vlasti Marginalne )tranke imaju dalle 
drugu rrsm moli\·:~ciJC ta poliličlo t.IJe· 
lolianje. Gillespie s toga pcedlaže jednu 
širu i sveobuhv:uniju detinic'tJII poh111'ke 
lllnmkc: ~uuruleojc l ojc 'cbc nUliva 
strankom treba smatrati strankom .. (c;tr. 
1~). fz toga možemo IL'\UCi LUIJJU~"U.l.. 
da su marginalne političke strnnke u 
SAD-u po mnogočemu hene mlcrc .. -
oim grup!Ull:l; '"Kao i interesne grupe. 
1 treće stranke n:~gm;u tome da hudu 
bolje u arlil..ulird.llju interesu m.:~o u 
skup ljanju in teresa~ (m J~ ) 
l'oJedme se margrnalnc 'tranke 
us1.edoto~ju oa tako uske 1 strogo dc· 
fimrane rnrere.o;e d:l e pnhh,avaju eru· 
pamu ~pct..ijnliLiruoim LU spcdfič1 11.: iulc-
rese. Razlika ipak postOji lntcreo;nc 
grupe formalno ne nomioiruju l u.udillu-
tc na izborima, dok marginalne su·anke 
to rade, iako he7 većih nadu u t?horni 
uspjeh. Otud Gillespie izvodi odteđcni 
jo definiciju treće •aranke: "Treća 
strnaka je orgnniziJani skup vodu, čla­
nova i prista lica koji: ( l) dcklnr!r:t sc 
kao stranka; (2) arlikul iru t.apui.enc in-
terese svojih pristalica~ (3) is t iče lc in 
terese prema američkom pol itičkom i 
stranačkom sustavu uz pomoć izbor n ih 
i/ili drugih po l i t ičkih postupakn 1 (4) 
nikada ne zadobiva iJi ne uspijc:vn zn-
držati primarnu ili sekundarnu podr~ku 
naroda la prO\Ođ~nJ~ nacionalne po-
litike" {'>Ir 15). 
Ut. u~talc <;pecafićnno;u američkih . 
stranaka. autor nu,odi i n1ihmu ttnda-
men7annalm'ht Pt\:\ bi dimcnzij:l općt:­
uilo bila lr.maćka nrgana7.1Ctj:l, l:\ koju 
je karakterističan prilii:no nUal . tupanj 
ccnlralil.actjC. /'..a r.t7hlm od vec:ane 
euro~kib trunaJ.a, um~ričkc .. "tmnk"e . 
nisu mnsovne. Dru~u damc:ntt)U umcn-
čkib stranaka, navnc1i Cii lle.~pie, pred-
stllvlja ~udjelovanje u itbo~imu: ypravo 
u izbornom (lfOCCSU posta~e ~1dlji\'O 
koliko birača podrtu\u poJc<hnc ~tranke 
(lR 'iC \ toga Stranački SUStaV UIOlC rut i-
l..ulintti t~l.. l..roz izhme. l po<.ljudn,a. 
treća. dimenzija američkih :. trunal..u. l o-
Ja sc nnJpnJe odnO'-! na d\ije glavne 
stranke, j~o:~l :.udjcluvanJC u vlasu. 
Gillespie nadalje IIU!ILOji ouju:.niti 
ulogu !ltranaka 11 polit ičkom susutvu 
pomoću njihovih p~: t ulogu:. ':(l) pomoć 
u organ171ranJ~ rrocesa poht~čke. <.elek-
cije. po~ebno 12bor u; (2) po~1.-unjc par-
UC!p3C1JC barača; (1) prid!l~O enJe 
općem auurui~anJU pohtikc: (4) 
uc;mJer:l\:IOJC i ograničav:mje sul.:oba. ~~ 
pom~ic u izgradnJ• ... k~n en111 a. ~J• 
Je potreban demokHICIJI 1 (5) or~­
ranjc 1 \od. tm \lac1e t ah opoztetje 
(str. 19). Uz ove.: uuvc.:dcnc, treće 
slrankc obna~aju JO~ ctvije dodntoe "!_lo 
ge. Utoči~te su dif.idcnlima. t~. pmnazu 
u ispnl\ lJan J ll pohttčkili Sl3J3h!>ta . Stoga 
predsta,Jjaju .. funl..caonalni clement cfvo-
lrallaćkog nadmet.mja .. (slr. 19). 
Pitanju nuJoga glm O\'anJa 7.:\ treće 
tranke, tj. osobne l..orisLi l oju pojedine 
katcgonJe harača o<'ckuju od tak\og 
biračkog pouu,;unju, Gillespie u oVOJ 
I.."Tlj i71 tnkođer poklanja pouebnu pn-
žuju. Autor drzi vjeroja tnim c1:t bi 
razlog glasovanja za "treće su au l~" . 
moguo bill u t7v. ~andromu non Qua-
jola (slr 2l ). Rndi itt:, ~uiJ;n~. o b1- . 
račima koJe prnlače guhnnlCl. lJ poli-
tički "izgubljeni lul.-.tjc\i,'" La ruLiiku 
od \t<:IDC, kOJU privl a~-c pobJc~nici. 
Birači c;a sindromom Doo OutJOtll 
'·osjećaJU flr:"lačno ! pre!"~. i7g~bljenim 
slučnjevianu a LDUt:UJ u VWJI, loJU nema 
un 
nikakve šan!>e da bude o:.tvurcou" (:.lr. 
21). Uz ovaJ smc1rom. treće stranke 
mogu biti pa iv lučne iL jo~ jednog rn-
?loga: Gillespie ga naziva siodJ omtm~ 
.. eille ribe u malom nhnJaku_ PmboJ 
na istaknute pozicije u anargwalnoj 
trnnci znatno JC la~a (ili barem izgle-
da) nego :.lo je lo u \'cli l..oj trnnca 
toga Je vrlo \ierojatoo. da su ~portu: 
ni:.tičkim i čec;lfl mšnm 'itraoačkim alu-
vistiJDll, koji n bu _ dovo.ljo_u spos~>~nt 1 
perspektivni da b1 uspJOh u vehkam 
strankama, treće strank~ privl at::~ iJC. 
L.nači li to da treće stranke pnvlaće 
dr~twni olpad, koji ne ma per<ipel.uve 
u Jednoj od dvije gla,nc s~ulc? 
GilJcspie apak ne daJe decadlJ'3ru odgo-
vor na to pitanje:, 'j~.:rojutno i ?bog 
nedoi\Talka čvrste uteme ljenosti prctpo-
Stn\ke o polltujanju .. !-tndroma vehke ri-
be u malom nonjaku''. 
Autor, lnkoder, skreće pažnju ua 
Lasswt\llO'<O ru.tlilwvanjc dvaju tipovn 
osoba: pohttćke administratore i poli-
tičke agi ta tore". ~wcllm up poli li-
čkog adiD.I.Ili:.ttatora predstn,Jja o obu 
loja je ~pr~ CliJno orijcnu.ra-
na. lcoja je najučioL.miliju i naJLadU\oiJ: 
mja na rukovodećim polo~Jim:l u "lnstJ 
i utjecaju- (:.II. 22). TuJ bt e up to-
ga mogao povezati s velikim . slaanluun_a, 
dok bi ~e drugi L~wcllov up -:- polJ-
ući..; agn.ator - mogao povezau s u e-
ćim, altcmativuim ili manorn1m tr:toka-
ma i to zato što se tu radi o ljudama 
l..oji su ·· u-oži i knJ• ulatu S\OJU psa 
bičku energiju u misiju ili sh ar ( tt. 
22). _._ e ponč:ući ćmjeruc-u da m-će 
stranke često privlut:c i autontame 
ličnosti. Gillespie smatra dn treće 
su aukc, lao i ostale gmpe, t akođer 
privlače i ~ne _ljude .k.oji :·tr~c rnju-
Lcljstvo, zaJcdm~tvo, 1h prtSruJe odno~c 
s ljudima koji imaju l.UJ~dolc.:kc osoba-
ne" (str. 21). 
~Radi )e u woo-ps.lbol~oj pod)tli 
llpcA-"3 osoba u U:c.ičuum c.ljelu Harolda 
Lasswelh. P(jdln-parhn/ngJ .·md Po/mo. 
uruversny uf <..'hicago Press, Clu~o. 1930. 
Jedno od vulojjib pitanja u ovoj 
knjizi svabko je piranje kon•;n koju 
društvo 11 CJelini ima ili moi~ imati od 
mar&rinalnih po l itičkih strannkn. Autor 
ističe da "najveća društvena korist ln;-
ćib stranaka le7.i u njihovom doprinosu 
relativno :.lobodoom tržištu irleJa~ (str. 
24). Pojedine margmaJnc :.tnmle u 
Americi \bc :;u puta u njezinoj pnviJe-
!tti pokretale vrlo znaćaJna politička 
pitanJll- koja !tu kasnije impkmenrirana 
u .talmne. odnosno U stav. l7bomo pm-
\'0 za 1ene, 7.abrana toćc.:uja i prodaje 
alkoholnih pita. te građan kn prava Cr· 
naca samo su neki od primjeru zakon-
skog reguJirunju političkih pitanja prvo-
biluo pokrenutih od manc pojedinih 
trećih trannka. 
Svakako je zanimljivo i često po-
stavljana pitanJe - 1.a.l;to SAD imaju 
rlvostranački u:.UJ.v i zašto se treCe 
stranke nikako ne u plje\.11JU probiti u 
c;am \Tb polttičkc arene? Gillespie ddi 
da ua to djeluju tri \T'\Le ograničavaju­
ćih ćimbcnila; prinxlui kultunri i 
:.Lrukruralni. Posebnu bi painj~ po mi-
šljenju aurora, trebalo poiJoniti upravo 
kulturnim i st• ukturnlnim ograničenj ima. 
Vrijednos ti i američki karakte r dvoslru-
načkog suswvu čvrsto su utkani u som 
p10ces političke socijali?acije. Od Irni· 
rumih ograničenju još !.U značajnija ona 
s trukturalna. koja insrimcijalmm meha· 
nizmima dovode do u:.lJO mvljn.nja svo-
JCYI'SDe izborne barijere 5'-'lm manjim 
strankama "'ajmačajnijc Lru.k.luralno 
ograničenje !>Vdkako je postojeći 
pluralitetni izborni ~mv s uninomimd-
nim izbornim j~;diui<.:ama. Drugo struk-
turalno ograničenje pred Lavljaju pred-
sjednički i7bori. koji sc provode uz 
pomoc uv. izbornih koledža. Ništa 
manje važna jesu i ograničenja fillau-
cijskc prirolle, ponajprije ograničeM 
sredstava za org11ni1.aciju i vođenje 
predizbornih kampanja, pris tup mediji-
rna isl. 
U redi~ojcm i najup~.tnijern dijelu 
knjige autor daJC cjelo\il i detaljan 
op1s svih trećih :.tra.naka u povijesti 
Sjedinjenih Američkih Dri.a"'u.: prorna-
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trajući ih l.ruL pel različitih k:ucgoriJa 
koristi sc povijesno-kronologiJ. kim, 
odnosno ideologij:.lm-urguni.lncijskim 
kriterijem. Prvu kntegoriju predstavljaju 
treće stranke kra tkoga vijeka 19. sl. 
(m. 41), u kOJU primjerice spadaju 
Libcraluo-1epublikanska strnnka, Pro-
gresivna ~rnmka, Američku :.trunka i 
dr. ~af..tarijn američka treća ' ' ranka 
organiz.imnn oa nacionalnoj ra..tini 
Antima..'ion ka :.tnJuka (1827. 1828.). 
talođer spada u ovu kategonJU. Drugu 
kategoriju ćine lrcćc M.ruuke krotkoga 
'i jeka 20. st. (str. 80). kao ~to su, pri· 
mjerice, Str:mlkn 7n mir i lobollu, 
Američka netuvi~na stranka. Stranka 
grnđana i dr. U treću kategoriju femi-
nisričkih srran:aka i slrunrtkn t\froameri-
kllllllca (Sll . 140), Gillespie JC uvn;tio 
Stranku 711 jednaka pravu, Nacionalnu 
žensku :.trunku, te Stranku novoga sa-
veza. Ostale d\ij~ kruegorijc čine tJul..-
trinarnc tranl.c {stJ. 171). kao što su. 
npr_ Liberalna s traok<t, SOCtJahstičko­
radnicka sLnmku i dr., te lokalne ili 
ue-nacionalne stranke (str. 22h), primje-
rice Stranka za srebro u . ~:vade, Pro-
gre!li\Da stranka iz Wisconsina, i dr. 
U posljednjem poglavlju autor raz-
m~ma vi?~e lrcćih s lranuku o budu-
ćnosti, isučući da su treće ~rrflnke "pri-
k.l anjajući se puno bliže politici spasll, 
tuulno više od glavnih s tranaka. bile 
sklone izlnganju \>izijan ( tr. 284). Va-
žno je i!itaknuti da je čak i o nda kad 
dođe od oživotvorenja pojedine poli-
učke vtzijc. ic\orno istaknute od strane 
određene marginalne st ranke, goto\10 
nemoguće polHditi uzročoo-posljedični 
učinak izmedu obja-..-e treće s tranke i 
naswpajućcg ostvarenja vi.Lije" (:.Lr. 
284). Gillu:;pic, uspri.."Os tome, ipak 1511-
če odredene vizije budućnosti, prokla-
mirane uli lllrunc pojedinih marginalnih 
političlcih stra.nn ka, a koje su do danW>, 
be7 obzira na njihove prvobitne inicija-
tore, manje-više uspje-~no ostV'Menc. 
lzmedu osralog, moglo bi sc; istaknuti 
uliilimje tOpsU\'8.. strukturalnu demokra-
ti.laciju društva. novi wijell ki poredaJ.. 
uz izJvak i7 hladnogu rata. itcl 
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AuLor na kraju zaključuje dB va-
žnost i utjecaj 1J e6h :s tranaka i neza-
visnih predsjedničkih kandidata dunWi 
ne opada: ouproliv, polltoje mnoge in-
dikaciJe koje dok:nzuju louprolno. Sjeti-
mo :.e primjerice golemog uspjebB Ro-
ssa Perota, uezavil.nog predsjedničkog 
kandidata, na izborima 1992. goc.linc, 
koji je QS\.ojio gotovo ne\.jeroj:nnih 
1 9,7~ gla ova. U dodatku knjige 
nalaze :sc detaljni rezultati predsjed-
ničkih izboJa 1992. godine, točne adre-
sc više od pedeset u·ećih američkih 
stranaka, poduci o trećim strankama i 
nezavisnim kandidatima koji l> U osvojili 
rnajmaujc l % glao;ova na pred!ijednič­
ktm izborima od 1832. godine do da-
Dll3, tc poVI)eSni pregled prisutno:.li 
trećih stranka u Kong1e:.u. Autor je 
našao za potrebno rakođer predočiti i 
"Pi~llk nezBvisoih kamJidala te kllndi-
Jula trećih !;IN\naka koji su do dunw. 
uspjeti pobijctlili na i?borima za guver-
nera pojedinih saveznill dr.la\--a (ukupno 
su 24 sa\-c?.ne drtave barem jeduom .at 
guvernera imale pripadnika jedne od 
Lrcćib stranaka, odnosno nezavilo-nog 
kandidata). 
Gillespievu knjigu wuk.uko bi trehalo 
preporučili svim polirolozima koji žele 
mzumjeti djelovanje umuričkog politi-
čkog sustava. koji je gotovo neshvatljiv 
bez poznavanju povijesti i osobitosti 
marginalnih trećih stranaka. 
Dann Ciraki 
